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El objetivo principal de la presente investigación es describir el desarrollo de la 
gestión del talento humano en la empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de 
san juan de Lurigancho 2016.La investigación es descriptiva simple y se llevó 
acabo en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, región de 
Lima. Para el desarrollo de la tesis se utilizó la Teoría gestión del talento humano. 
Además, se utilizó un Diseño de Investigación No Experimental de tipo 
transversal, el nivel de investigación Descriptivo simple, el proceso de recopilación 
de datos, fue censal estuvo constituido por los 35 trabajadores, de la empresa 
ADMABRITEX S.A.C. La técnica desarrollada para recolectar los datos es la 
encuesta, el instrumento de recolección de datos es el Cuestionario, al mismo 
tiempo, el procesamiento de los datos, se realizó una matriz de tabulación con el 
apoyo de un software, llamado SPSS 20; y después se emplearon el análisis 
estadístico de datos, basado a la estadística descriptivos de frecuencia y 
porcentajes,  








The main objective of this research is to describe the development of human talent 
management in the company ADMABRITEX SAC, the San Juan de Lurigancho 
2016.La is simple descriptive research and took place in the district of San Juan 
de Lurigancho, Lima province, Lima region. For the development of the thesis 
Theory talent management we were used. In addition, a Design Experimental 
Research No cross type was used, the level of simple descriptive research, data 
collection process was census consisted of 35 workers, the company 
ADMABRITEX S.A.C. The technique developed to collect data is the survey, data 
collection instrument is the questionnaire at the same time, data processing, 
tabulation matrix was made with the support of a software called SPSS 20; and 
then the statistical analysis of data, descriptive statistics based on the frequency 
and percentages were used, 
 

















I. Introducción  
1.1. Realidad problemática  
Realidad problemática 
En la actualidad el sector empresarial en nuestro país no es la misma de ayer, 
constantemente surgen cambios en la sociedad, los cuales intervienen en el 
accionar de las organizaciones, por lo que, las empresas tienen que estar a 
disposición de adaptarse y ajustarse a los nuevos modelos o cambios. El factor 
humano en las empresas juega un rol importante, porque es pieza clave para el 
logro de objetivos y resultados esperados por la institución. Es decir, el trabajador 
debe ser considerado como recurso indispensable e importante para ajustar y 
aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes con el fin de que sea un factor 
productivo, capas de valerse por sí mismo, entregando lo mejor de su trabajo y 
sitiándose parte de los objetivos y metas de la institución. 
La gestión del talento humano es entendida como el proceso que permite 
desarrollar e incorporar nuevo personal a la fuerza laboral, la cual está encargada 
de retener y desarrollar al talento humano dentro de la empresa.  
Como se ha podido apreciar la gestión del talento humano juega un rol 
muy importante dentro de las grandes organizaciones pero ¿Qué rol juega dentro 
de las  PYMES? ADMABRITEX, es una empresa que se dedica al lavado 
industrial de jeans, la cual tiene 5 años en el mercado peruano. Durante los dos 
últimos años se ha podido apreciar que el personal se encuentre muy 
desmotivado, falta constantemente, ha habido más egresos que ingresos en la 
empresa y la rotación del personal ha incrementado. Además, en ADMABRITEX 
no hay planificación ni mejora continua en planes de retribución, ascenso o 
recompensas que permitan que el colaborador se sienta cómodo y parte de los 
objetivos y resultados de la empresa. 
Por lo expuesto anteriormente, se lleva a cabo un estudio para conocer el 






1.2. Trabajos previos  
Internacionales  
De León (2013), Cuyo objetivo era determinar la calidad de la gestión del 
talento humano en las pequeñas y medianas empresas en el área Urbana de 
Retalhuleu, en Guatemala, utilizando como sujetos de estudio a los 
propietarios de las pymes o en su defecto a alguien de mayor rango, los 
cuales tendrían colaboradores bajo su cargo, la investigación es diseño 
descriptivo y al no saber la cantidad exacta de pymes, vio conveniente realizar 
su investigación con una muestra de 30 pymes, utilizando como instrumento 
un cuestionario  de los cuales se obtuvo la siguiente información y que 
posteriormente se llegó a la conclusión, el cual es que tiene una aceptable 
calidad de gestión del talento humano.  
NESLOP (2015). Da entender que si bien el cliente es importante el empleado 
lo es aún más y que si estos son descuidados o no se les toma la debida 
importancia esto con el pasar del tiempo conllevaría a traer perdidas en la 
empresa. Ya que en cierto modo, estos realmente son los que hacen realidad 
las funciones y los objetivos de la empresa. Es por ello que los expertos  
admiten que la manera más idónea de desarrollar esta indispensable 
competencia seria a través de la capacitación, desarrollo y evaluación del 
desempeño de la persona; los cuales deberían de ser proyectos 
indispensables en las áreas de gestión humana. (Neslop, 2015). 
Mediante este artículo titulado gestión del talento humano requiere creatividad 
de las empresas. Se dio a conocer que  los expertos han confirmado que si 
bien los empleados renuncian no solo lo hacen por un bajo salario o por sus 
condiciones laborales, sino por tener unos pésimos jefes. Esto salió de los 200 
participantes del III congreso internacional de capital humano, organizado por 
la Asociación Costarricense de Gestores de Recursos Humanos, como 
resultado de las encuestas realizadas a ellos, en ellas se contrastaban la 
carencia de guía y de apoyo por parte de sus jefes hacia ellos. Al final de la 
investigación los expertos recomendaron generar eficiencia y creatividad en 




solo su relación laboral ascendente (trabajador-jefe) sino también lateral 
(trabajador-trabajador). También recomendaron que todas las empresas 
debieran de velar por la felicidad de sus trabajadores, ya que de cierta forma 
eso influye en su desempeño. (2015) 
Joshig  (2014) mediante este artículo titulado El talento humano es esencial 
para que las empresas crezcan. El autor comenta que Colombia, después de 2 
años apoyando e impulsando a las medianas empresas para que estas logren 
un excelente desarrollo económico, la fundación BizCorp Colombia, ha 
descubierto que una de las causas de los problemas que tienen las medianas 
empresas para crecer es el no contar con las personas eficientes e idóneas 
para que trabajen en equipo. Si por un lado las empresas lograsen alcanzar su 
máxima capacidad y si estas tienen la oportunidad de seguir creciendo, pero 
sino tienen a las personas eficientes e idóneas para cumplir con este reto no lo 
van a lograr,  por más que lo intenten o le inviertan más capital, no lograran 
nada, ya que aquí el verdadero problema son los talentos, los cuales son 
esenciales e indispensables para el crecimiento de las empresas. (Joshig, 
2014). 
Nacionales 
Jáuregui (2015), realizo una tesis titulado: gestión del talento humano en la 
empresa SERVOSA CARGO S.A.C, Lurigancho- 2014, un estudio empírico se 
realizó en aquella empresa, en la cual se buscó establecer  el nivel de la 
gestión del talento humano en dicha empresa. El autor utilizo las  teoría de 
Ibáñez, Loufatt y de Chiavenato (2008), siendo este último el que más aportes 
le brindo para su investigación con su teoría gestión del talento humano, el 
cual describe sus dimensiones de una manera clara y precisa. Su 
investigación fue descriptiva, de diseño no experimental-transversal, teniendo 
su muestra de población los 30 trabajadores de dicha empresa y utilizando 
como medio de  instrumento el cuestionario, del cual se obtuvo la siguiente 
información y posteriormente se  llegó a la conclusión de que la gestión del 




Padilla (2014), realizo una tesis titulada gestión del talento humano de una 
empresa de transporte de caudales en la ciudad de lima. Se realizó un estudio 
de investigación en aquella empresa en la cual se buscó  identificar los 
procesos aplicados en la gestión del talento humano en la empresa de 
transporte caudales. El autor utilizo las teoría de Gonzáles y Chiavenato, 
siendo estos autores los que más contribuyeron en su investigación, su 
investigación es de tipo descriptiva de diseño no experimental transversal, 
teniendo como su población a 77 trabajadores y  siendo su muestra 64 
trabajadores, utilizo como medio de instrumento la encuesta, de tal manera se 
obtuvo la información que posteriormente se llegó a la conclusión de que la 
gestión del talento humano en dicha empresa es  medianamente eficiente.  
1.3. Teorías relacionadas al tema  
Talento humano, Según Chiavenato I. (2009),  
Con el trayecto de los días el tutelar el ingenio de la persona se ha 
convertido en un factor esencial para el logro del triunfo en las instituciones, 
más si bien se cuenta con ellas no significa que necesariamente estas 
tengan talento debido a que no todos son iguales, unos lo pueden tener y 
otros no. Para ser talento, la persona debe de contrastarse, ya sea por 
tener algún diferencial competitivo que la anteponga y lo diferencie de los 
demás. En la actualidad,  tutelar el ingenio incorpora cuatro aspectos 
fundamentales para la destreza personal: Conocimiento, habilidad, juicio y 
actitud. (Pag.50). 
De lo citado por el autor, antiguamente las personas eran consideradas 
piezas, las cuales podían ser cambiadas y remplazadas, por ende no se les 
prestaba ni la más mínima importancia; hoy en día esa mentalidad ha dado un 
giro rotundo, ya que el capital humano es actualmente considerado como la 
parte fundamental de toda organización, cambiado así la forma y  el valor en 
que se les es visto a las personas.  
Para poseer talento humano no solo es necesario tener talentos, sino que es 
necesario tenerlos integrados a un contexto acogedor, para que estos crezcan 




persona, en conclusión la adición del talento y del contexto dan como 
resultado el concepto de capital humano (Chiavenato, 2009). 
Gestión del talento humano  
Según Chiavenato, I. (2009) 
En la era del conocimiento surgen los equipos de gestión del talento 
humano que sustituyen a los departamentos de recursos humanos […] Los 
equipos de gestión de talento humano se liberan de las actividades 
operativas y se ocupan de proporcionar asesoría interna para que el área 
asuma las actividades estratégicas de orientación global de frente al futuro 
y al destino de la organización y de sus miembros. Las personas dejan de 
ser agentes pasivos a quienes se administra, y se convierte en agentes 
activos e inteligentes que ayudan a administrar los demás recursos de la 
organización, la gestión del talento humano se caracteriza por la 
delegación de actividades y su preocupación por el crecimiento laboral de 
sus subordinados (Chiavenato, 2009). 
A lo que se refiere el autor es que con el transcurso del tiempo la gestión del 
talento humano ha ido cambiando, antiguamente solo se encargaban de 
actividades operativas monótonas y  ahora  se dedican a brindar asesoría 
interna de tal manera que estos puedan desenvolverse mejor en su área de 
trabajo y también para que estos puedan ayudar con los objetivos de la 
institución, debido a que si estos están preparados sus superiores les darán 
mayores responsabilidades y a la vez los jefes no se sobrecargaran de tanta 
responsabilidad. De esta manera habrá un beneficio que les convendrá a 
ambos. 
Según Ibáñez (2011) la define como:  
La gestión del talento humano es el proceso administrativo aplicado para 
incrementar y mantener el esfuerzo de la persona, tales como la empírica, la 
salud, el conocimiento, las habilidades y todas las demás habilidades que tenga el 
colaborador de la organización, las cuales no solo beneficiara a la organización 




La empresa debe de gestionar de forma eficiente a sus colaboradores, aplicando 
sus destrezas en las relaciones personales para causar así un buen ambiente 
laboral, ofreciendo así una mejor calidad de vida a sus colaboradores de la 
empresa; todo esto con el objetivo de que se sientan contentos, conformes y a la 
vez orgullosos de trabajar en la empresa; esto como consecuencia los implicara a 
que se simpaticen con la organización, con sus superiores y hasta con los 
objetivos de la empresa, de tal forma que estos ofrezcan su máximo en todo lo 
relacionado con la empresa. (Ibáñez 2011). 
Dimensiones  
Integrar:  
Según Chiavenato, (2009) 
Proceso para integrar a las personas, Chiavenato I. (2009) son los procesos 
para incluir a nuevas personas a la empresa. Se pueden llamar procesos para 
proveer o abastecer personas. Incluyen reclutamiento y la selección de 
personal.  
En el procedimiento de la incorporación de individuos a la institución el autor 
menciona que este incorpora al reclutamiento y la selección de personal.  
En otras palabras el reclutamiento consiste en llamar personas calificadas e 
interesadas en un puesto que ha sido anteriormente  anunciado, los 
interesados pueden ser el personal interno o externo. Siendo este primero 
conformado por los mismos colaboradores, a los cuales se les permite que de 
esta manera asciendan jerárquicamente, así mismo fomentando así el interés 
de superación tanto de conocimientos y competencias, la calidad de vida para 
estos y en su consecuencia mayor rendimiento de estos. El segundo está 
conformado por personas ajenas a la institución.   
 (Chiavenato 2009).  
Según Ibáñez (2011); la menciona como: 
El  ingenio de la persona  es plenamente indispensable, ya que es 




por ello que su éxito dependerá del modo en el que una empresa admita, 
preserve y conserve su talento humano, debido a que el hombre fue, es y 
será el corazón y procedencia de todas las actividades. (Ibáñez 2011). 
Organizar: 
Según Ibáñez (2011), la menciona como:  
La conglomeración de compromisos, responsabilidades y obligaciones  
específicas que serán dirigidas hacia el resultado de metas y objetivos de 
la institución del cual una autoridad es responsable para la determinación 
de funciones. El área del talento humano, para conseguir sus metas y 
objetivos requiere de un armazón institucional del cual este en función a las 
particularidades y políticas de la institución. De tal forma se cree un jefe 
que lleve el pleno mando del área designada, a su vez de los 
colaboradores a cargo. Creando así un  orden de jerarquías donde el 
individuo tenga un superior inmediato. (Ibáñez 2011). 
Recompensar:  
Según Ibáñez (2011), la menciona como: 
La retribución es indispensable, ya que asegura la complacencia del 
colaborador, lo cual a su vez avala a la institución empresarial integrar, 
sustentar y conservar trabajadores rentables por su productividad, tal como 
el ingenio de la persona. (Ibáñez 2011). 
Desarrollar:  
Según Ibáñez (2011), la menciona como:  
La persona es un ser que anhela y tiene necesidades de progreso. La 
persona Ingresa a la institución anhelando descubrir y encontrar sus 
expectativas de progreso tanto en lo profesional como en lo personal. Las 
grandes instituciones proponen esta conveniencia para que sus 
colaboradores de desarrollen y logren sus objetivos, tanto individual como 





Según Ibáñez (2011), la menciona como:  
No solo basta con dar una buena remuneración al trabajador, sino que la 
institución debe de velar y garantizar por el bienestar del trabajador tanto 
en lo laboral como en lo emocional y que de eso se encarga 
respectivamente la gestión del talento humano. (Ibáñez 2011). 
Auditar:  
Según Ibáñez (2011), la menciona como:  
Es un conglomerado de métodos, como estudios y evaluaciones, los cuales se 
realizan a los colaboradores en el proceso de la gestión del talento humano de 
la institución, con la intención de inferir un discernimiento coherente en 
mención al manejo de las normas, técnicas e inspección del área de gestión 
del talento humano, con el fin de formular un una opinión especializada sobre 
los resultados y lo que la institución espera alcanzar  en cuanto a sus 
objetivos. (Ibáñez 2011). 
1.4. Formulación del problema  
Problema general  
¿Cómo se viene desarrollando la gestión del talento humano en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016? 
Problema especifico  
¿Cuáles son los procesos que desarrollan para integrar personas en la 
empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016? 
¿Cuáles son los procesos seguidos para organizar a las personas en la 
empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016? 
¿Cuáles son los procesos empleados para recompensar a las personas en la 




¿Cuáles son los procesos seguidos en el desarrollo del talento en las 
personas incorporadas en la empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san 
juan de Lurigancho 2016? 
¿Cuáles son los procesos seguidos para retener a las personas talento en la 
empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016? 
¿De qué manera son los procesos para auditar a las personas en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016? 
1.5. Justificación del estudio 
Motivaciones de carácter teórico 
Justificación Teórico 
Desde un punto de vista teórico, nos permitirá ampliar nuestros conocimientos 
administrativos y visualización acerca de la gestión del talento humano en la 
empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de San Juan de Lurigancho, por el 
cual esta tesis está sustentada por la teoría de Gestión del Talento Humano 
por el autor Chiavenato. Sin embargo, con la problemática apreciada en esta 
empresa, me ha motivado a indagarla con el propósito de mejorar la empresa 
mejorar la perspectiva de los conocimiento del empresario, facilitar la 
administración de cada uno de sus colaboradores, mejorar la productividad 
humana, y por último, identificar las necesidades de cada trabajador para 
luego impulsar hacia la realización de los objetivos esperados de la empresa 
ADMABRITEX S.A.C. 
Motivaciones de carácter práctico 
Justificación Práctica 
Desde el punto de vista práctico, describe el desarrollo de la gestión del 
talento humano en la ADMABRITEX S.A.C del distrito de San Juan de 
Lurigancho - 2016. 
Precisamente, la gestión de del talento humano es una pieza clave debido que 
está dentro de la empresa, es por ello que el administrador debe tener una 
conexión con el empleador, donde se debe iniciar el reconocimiento del 




de manera monetaria o moral. Es por ello, que esta investigación es de mucha 
importancia porque se debe mejorar la gestión del talento humano en las 
empresas, puesto que contribuirá a las demás Mypes, en gestionar bien sus 
empresas. 
Motivaciones de carácter metodológico 
Justificación Metodológica 
En esta investigación se utilizó las encuestas que se realizó a los trabajadores 
de la empresa ADMABRITEX S.A.C del Distrito de San Juan de Lurigancho – 
2016, por el cual es un instrumento de veracidad y confiabilidad, el instrumento 
es validado por los cinco expertos y es confiable por dicho resultado que es 
favorable, eso se da a través de la confiabilidad.  
Justificación Social 
Se justifica, porque esta investigación contribuye conocimientos necesarios en 
gestión del talento Humano que pueda apoyar a los demás administradores o 
dueños de las Mypes en gestionar y resolver problemas que se dan en la 
empresa. 
.Hipótesis  
Solamente cuando se pronostica un valor (índice de natalidad o una cifra de 
desempleo) se aplica hipótesis. (Hernández, zapata & Mendoza, 2013) 
Por ser una investigación descriptiva y no tener (índice de natalidad o una cifra 
de desempleo, etc.) no es necesario que tenga hipótesis. 
1.6. Objetivos 
Objetivo general 
Describir el desarrollo de la gestión del talento humano en la empresa 





Describir  los procesos que  desarrollan para integrar personas en la empresa 
ADMABRITEXS.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 
Describir  los procesos seguidos para organizar a las personas en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 
Describir los procesos empleados  para recompensar a las personas en la 
empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 
Describir  los procesos seguidos en el desarrollo del talento en  las personas 
incorporadas en la empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de 
Lurigancho 2016 
Analizar  los procesos seguidos para retener a las personas talento en la 
empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 
Analizar  los procesos para auditar a las personas en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 
II. Método  
2.1. Diseño de investigación  
Esta investigación es de diseño no experimental de tipo transversal, Según los 
autores nos describen que al ser una no experimental no se realizara ninguna 
manipulación en las variables ya que solo serán  observadas, además su tipo 
seria transversal porque se recopilarían los datos en un solo momento. 
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2.3. Población y censo 
Población  
Según los autores, la población se entiende como el conjunto de todos los 
individuos que portan información sobre un fenómeno en estudio. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). En la siguiente investigación mi población de 
estudio será los trabajadores en la empresa ADMABRITEX que brinda el 
servicio de lavandería.   
Censo 
Según los autores, el censo solo se efectuara cuando se incluye a todos los 
del caso en otras palabras su universo o toda población de estudio. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La población de estudio en esta 
investigación son los 35 trabajadores de la  empresa ADMABRITEX que 
brinda el servicio de lavandería.   
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos , validez y 
confiabilidad  
Técnica  
Según los autores, la recolección de datos implica desarrollar un plan que 
especifique los procedimientos que nos conlleve a reunir datos con un 
propósito específico. La técnica de recolección de datos para esta 
investigación será la encuesta (Hernández Fernández y Baptista, 2014).  
Instrumento de recolección de datos 
Encuesta: Está realizada por un conjunto de preguntas basadas en la 
definición operacional de la variable de estudio.  
Cuestionario: está compuesto por el formulario que contendrá las preguntas 
de investigación y que serán posterior mente llenados por los encuestados.  
Validez: 
“Es el grado en el que un instrumento realmente mide la varíales    que 
pretende medir”. (Hernández, zapata & Mendoza, 2013, p. 152). 
Se utilizara la técnica de Juicio de Expertos, estando conforme el equipo de 
validadores de la siguiente manera: 3 docentes de la EAP de Administración y 






















Claridad 68% 70% 80% 70% 68% 356% 
Objetividad 
68% 70% 80% 70% 68% 356% 
Pertinencia 
68% 70% 80% 70% 68% 356% 
Actualidad 
68% 70% 80% 70% 68% 356% 
Organización 
68% 70% 80% 70% 68% 356% 
Suficiencia 
68% 70% 80% 70% 68% 356% 
Intencionalidad 
68% 70% 80% 70% 68% 356% 
Consistencia 
68% 70% 80% 70% 68% 356% 
Coherencia 
68% 70% 80% 70% 68% 356% 
Metodología 
68% 70% 80% 70% 68% 356% 
PROMEDIO O TOTAL  3560% 
 
FÓRMULA DE COEFICIENTE DE VALIDACIÓN 
 
 
Donde CV= coeficiente de validación  
Xij= coeficiente de validación  
C=N° de criterios 










2.5. Método de análisis de datos  
La metodología es la ciencia que nos ayuda a dirigir determinado proceso de 
manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como 
objetivo darnos estrategias a seguir en el proceso. (Cortes, M. Iglesias, M. 
2004, p. 8). 
Análisis descriptivo: es importante porque se establece la descripción de 
cierta cantidad de datos a través de medidas gráficos y tablas de frecuencia 
2.6. Aspectos éticos  
En la elaboración de este presente proyecto de investigación se respetó la 
propiedad intelectual de cada autor citado con el fin de presentarlo como una 

























III. RESULTADOS  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
El objetivo general de la investigación Describir el desarrollo de la gestión del 
talento humano en la empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan 
de Lurigancho 2016,  al analizar los resultados podemos decir que es regular 
el desarrollo del talento humano con un 77% de aprobación, y un 23% es 
buena. Esto indicaría que los trabajadores en la dimensión organización han 
considerado con un 23.3% bajo, lo cual indicaría que hay aspectos que 











CUADRO N° 01 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 BAJO REGULAR BUENO PORCENTAJE 
ACUMULADO 
INTEGRACIÓN 23.3 46.7 30 100 
ORGANIZACIÓN 16.7 50.0 33.3 100 
RECOMPENSA 13.3 66.7 20 100 
DESARROLLO 3.3 60 36.7 100 
RETENCIÓN 10.0 26.7 63.3 100 
AUDITORIA 10.0 50 40 100 
GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO 





El primer objetivo específico  de 
la investigación describir los 
procesos que  desarrollan para 
integrar personas en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C, del 
distrito de san juan de 
Lurigancho ; y los resultados del 
Cuadro Nº 2, nos muestran que 
la integración regular con un 
47% de encuestados. Indican 
que los medios de reclutamiento 
que utiliza la empresa  nuca son 
adecuados con un 33%, por 
otro lado siempre es efectivo el 
manejo de selección de las 
personas. 
CUADRO N° 02 



























































1 Es adecuado los medios de 
reclutamiento que se utilizan 
en la empresa. 
33.3 6.7 23.3 20.0 16.7 100 
2 Es adecuado las técnicas e 
instrumentos para reclutar a 
las personas. 
20.0 26.7 20.0 23.3 10.0 100 
3 Es efectivo el manejo de 
selección de las personas. 
16.7 13.3 13.3 20.0 36.7 100 
4 Se selecciona a las personas 
según la necesidad del 
puesto. 
20.0 16.6 16.7 40.0 6.7 100 
5 Si la persona cuenta con 
mejores habilidades que de 
lo solicitado son promovidos 
a un mejor puesto. 






El segundo objetivo específico 
de la investigación, es describir  
los procesos seguidos para 
organizar a las personas en la 
empresa ADMABRITEX S.A.C, 
del distrito de san juan de 
Lurigancho 2016, lo cual 
consideran que un 50% de 
trabajadores indican que es 
regular, ya que los trabajadores 
indican que  nunca Son 
ubicados según el perfil 
requerido por el puesto, por tal 
motivo se sienten disconformes 
con la designación del puesto. 
CUADRO N° 03 




























































6 Evalúan el 
desempeño laboral en 
función a sus logros. 
23.3 20.0 30.0 16.7 10.0 100 
7 Consideran su tiempo 
de servicio al ser 
evaluados. 
3.3 13.3 20.0 36.7 26.7 100 
8 Hay descenso de 
puestos como 
sanción por mal 
cumplimiento del 
trabajo. 
16.7 13.3 13.3 20.0 36.7 100 
9 Son ubicados según 
el perfil requerido por 
el puesto. 
30.0 23.3 13.3 6.7 26.7 100 
10 Se adaptan con 
facilidad a sus 
puestos de trabajo. 





El tercer objetivo describir 
los procesos empleados  
para recompensar a las 
personas en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C, del 
distrito de san juan de 
Lurigancho 2016, 
representado en la gráfica 
los trabajadores han 
indicado  que un 67% es 
regular, ya que hay 
trabajadores que indican 
que con un 36.7% nunca 
Reciben puntualmente el 





CUADRO N° 04 



























































11 Reciben puntualmente 
el pago de sus 
servicios.  
36.7 10.0 26.7 23.3 3.3 100 
12 Reciben incentivos 
monetarios de acuerdo 
a su rendimiento. 
23.3 30.0 23.3 10.0 13.3 100 
13 Reciben incentivos de 
manera justa. 
16.7 13.3 13.3 20.0 36.7 100 
14 Reciben una retribución 
salarial de acuerdo al 
mercado. 





El cuarto objetivo es describir  los 
procesos seguidos en el desarrollo 
del talento en  las personas 
incorporadas en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C, del distrito 
de san juan de Lurigancho 2016, 
las gráficas evaluadas indican que 
un 60%  de trabajadores 
consideran regular el desarrollo en 
la empresa, ya que un 16.7% 
indican que nunca incentivan su formación personal y profesional, entonces 
encontramos trabajadores desmotivados, con el desarrollo técnico y profesional. 
CUADRO N° 05 




























































15 Incentivan su formación 
personal y profesional. 
16.7 13.3 20.0 30.0 20..0 100 
16 Sienten compromiso con los 
objetivos de la empresa. 
  13.3 33.3 26.7 26.7 100 
17 Promueven su aprendizaje con 
nuevas tareas. 
10.0 3.3 33.3 26.7 26.7 100 
18 Reciben capacitaciones de sus 
superiores. 
13.3 3.3 23.30 13.4 46.7 100 
19 La empresa les programa 
talleres de actualizaciones. 
10.0 3.3 36.7 23.3 26.7 100 
20 Aplican su conocimiento en 
sus funciones. 





El objetivo de la dimensión retención 
es analizar  los procesos seguidos 
para retener a las personas talento en 
la empresa ADMABRITEX S.A.C, del 
distrito de san juan de Lurigancho 
2016, los gráficos indican que un 63% 
de los trabajadores lo consideran 
bueno, lo cual es favorable para la 
empresa ya que un 3.3% indican que 
nunca cuentan con un seguro de vida 
por parte de la empresa; solo una 
minoría no cuenta con seguro quizá por decisión propia y otros motivos. 
CUADRO N° 06 



























































21 Es segura la condición 
de infraestructura de la 
empresa. 
10,0 10.0 10.0 36.7 33.3 100 
22 Son óptimas las 
condiciones laborales. 
20.0   36.7 26.7 16.7 100 
23 Están enterados de los 
convenios que tienen la 
empresa. 
6.7 13.3 26.7 26.6 26.7 100 
24 Cuentan con horarios 
flexibles si están 
estudiando. 
6.7 6.7 30.0 20.0 36.7 100 
25 Cuentan con un seguro 
de vida por parte de la 
empresa. 
3.3 13.3 20.0 36.7 26.7 100 
26 Hay fluidez de 
comunicación con sus 
colaboradores. 
  6.7 36.7 33.3 23.3 100 
27 Hay buenas relaciones 
laborales con sus 
superiores. 






El último objetivo tiene que 
Analizar  los procesos 
para auditar a las 
personas en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C, los 
gráficos indican que 50% 
de los trabajares lo 
consideran regular, así 
mismo el 40% de los 
trabajadores lo considera bueno lo cual nos indica que la empresa esta mejorando 
su proceso de auditoría.   
 
CUADRO N° 07 


























































28 La empresa cuenta con 
una base de datos de su 
personal. 
3.3 13.3 20 36.7 26.7 100 
29 Realizan auditorias en 
sus áreas de trabajo. 
16.7 13.3 13.3 20.0 36.7 100 
30 Cumplen los 
procedimientos 
establecidos en el 
desarrollo de sus 
funciones. 
3.3 10.0 13.3 33.4 40.0 100 
31 Hay medición del 
rendimiento del personal. 







IV. Discusión  
 
De León (2013), Cuyo objetivo era determinar la calidad de la gestión del 
talento humano en las pequeñas y medianas empresas en el área Urbana de 
Retalhuleu llegó a la conclusión de que tiene una aceptable y no es mala la 
calidad de gestión del talento humano, lo cual es similar a los resultados de la 
investigación que se realizó a la empresa ADMABRITEX S.A.C. 
NESLOP (2015). En su artículo describe que expertos  admiten que la manera 
más idónea de desarrollar esta indispensable competencia seria a través de la 
capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño de la persona, y los 
recomienda como proyectos indispensables en las áreas de gestión humana. 
Las recomendaciones que brindo este autor coinciden con la investigación 
realizada en la empresa ADMABRITEX S.A.C. es más las usamos como 
dimensiones e indicadores para la realización de la investigación.  
Mediante este artículo titulado gestión del talento humano requiere creatividad 
de las empresas. Se dio a conocer que  los expertos han confirmado que si 
bien los empleados renuncian no solo lo hacen por un bajo salario o por sus 
condiciones laborales, sino por tener unos pésimos jefes. Y en la investigación 
realizada en gestión del talento humano en la empresa ADMABRITEX S.A.C. 
también tomamos en cuenta esos puntos mencionados anteriormente para la 
investigación realizada, las cuales fueron de gran importancia para la 
descripción de la investigación.  
Joshig (2014) en su artículo el talento humano es esencial para que las 
empresas crezcan, menciona  que Colombia, después de 2 años apoyando e 
impulsando a las medianas empresas para que estas logren un excelente 
desarrollo económico, llego a la conclusión que una de las causas de los 
problemas que tienen las medianas empresas para crecer es el no contar con 
las personas eficientes e idóneas para que trabajen en equipo. Ese es un tema 
que también hemos considerado en la investigación realizada, es más son 




Jáuregui (2015), en la realización de su tesis titulado gestión del talento 
humano en la empresa SERVOSA CARGO S.A.C, Lurigancho- 2014, el autor 
buscó establecer  el nivel de la gestión del talento humano en dicha empresa, 
del cual se obtuvo la información de que es medianamente eficiente. Y este 
resultado es parecido al de la investigación realizada en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C. ya que salió que era regular. En otras palabras no es 
mala en ninguna de las dos y se muestra señales de que puede mejorar.  
Padilla (2014), realizo una tesis titulada gestión del talento humano de una empresa 
de transporte de caudales en la ciudad de lima. Siendo esta su objeto de estudio se 
buscó  identificar los procesos aplicados en la gestión del talento humano en dicha 
empresa y que posteriormente se llegó a la conclusión de que la gestión del talento 
humano en dicha empresa es  medianamente eficiente. En esta investigación se 
tomaron en cuenta los procesos de la gestión del talento humano, los cuales sirvieron 






















V. Conclusiones  
Primero  
Se deduce que el desarrollo de la gestión del talento humano en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 es regular. 
Segundo  
Se deduce que los procesos que desarrollan para integrar personas en la 
empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 son 
regular.  
Tercero  
Se deduce que en los procesos seguidos para organizar a las personas en la 
empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 es 
regular.  
Cuarto   
Se deduce que en los procesos empleados  para recompensar a las personas en 
la empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 es 
regular.  
Quinto   
Se deduce que en los procesos seguidos en el desarrollo del talento en  las 
personas incorporadas en la empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san 
juan de Lurigancho 2016 es regular.  
Sesto  
Se deduce que en los procesos seguidos para retener a las personas talento en la 






Se deduce que en los procesos para auditar a las personas en la empresa 























VI. Recomendaciones  
Primero  
Se deduce que el desarrollo de la gestión del talento humano en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C es regular por lo que se recomienda mejorar su proceso de 
integración, organización, compensa, desarrollo, retención y auditoria ya que así 
este puede mejorar y pueda pasar de regular a bueno.    
Segundo  
Se deduce que los procesos que desarrollan para integrar personas en la 
empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 son 
regulares, por ende este  puede mejorar si se aplica una mejor manera de 
reclutamiento y de selección de personal.  
Tercero  
Se deduce que en los procesos seguidos para organizar a las personas en la 
empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 es 
regular. Por ende puede llegar a ser bueno, solo si mejora al momento de evaluar 
y de diseñar de puestos en la institución.  
Cuarto   
Se deduce que en los procesos empleados  para recompensar a las personas en 
la empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 es 
regular. Entonces se infiere que se debe de mejorar la remuneración, los  
incentivos y prestaciones, para que así la institución pueda pasar de regular a 
buena  
. Quinto   
Se deduce que en los procesos seguidos en el desarrollo del talento en  las 
personas incorporadas en la empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san 
juan de Lurigancho 2016 es regular, por ende la institución debe de mejorar  su 





Se deduce que en los procesos seguidos para retener a las personas talento en la 
empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 es 
bueno. En otras palabras la institución está realizando un buen proceso de 
retención del personal, no obstante no se debe de confiar y debe de seguir 
estando pendiente de la calidad de vida de sus colaboradores y de mantener bien 
sus relaciones con los empleados.  
Séptimo  
Se deduce que en los procesos para auditar a las personas en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 es regular.es 
por ello que la institución debe de revisar bien los banco de datos y el sistema de 
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retener y por 
último auditar 
a las personas 
que se tiene 
bajo  su cargo, 
con la finalidad 
de obtener un 
beneficio 
mutuo.  
















encuesta.    
integración 






 A Veces 
 




¿Cómo Se viene desarrollando la gestión del talento 
humano en la empresa ADMABRITEXS.A.C, del 
distrito de san juan de Lurigancho 2016? 
Describir el DESARROLLODE la gestión del talento 
humano en la ADMABRITEXS.A.C, del distrito de san 
juan de Lurigancho 2016? 
Selección  3,4,5 
organización 




¿Cuáles son los procesos que desarrollan para 
integrar personas en la empresa ADMABRITEXS.A.C, 
del distrito de san juan de Lurigancho 2016? 
 
¿Cuáles son los procesos seguidos para organizar a 
las personas en la empresa ADMABRITEX S.A.C, del 
distrito de san juan de Lurigancho 2016? 
 
¿Cuáles son los procesos empleados para 
recompensar a empresa ADMABRITEX S.A.C, del 
distrito de san juan de Lurigancho 2016? 
 
¿Cuáles son los procesos seguidos en el desarrollo 
del talento en la empresa ADMABRITEXS.A.C, del 
distrito de san juan de Lurigancho 2016? 
 
¿Cuáles son los procesos seguidos para retener a las 
personas talento en la empresa ADMABRITEX S.A.C, 
del distrito de san juan de Lurigancho 2016? 
 
¿De qué manera son los procesos para auditar a las 
personas en la empresa ADMABRITEX S.A.C, del 
distrito de san juan de Lurigancho 2016? 
Describir  los procesos que  desarrollan para 
integrar personas en la empresa ADMABRITEX 
S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 
 
Describir  los procesos seguidos para organizar a las 
personas en la empresa ADMABRITEX S.A.C, del 
distrito de san juan de Lurigancho 2016 
 
Describir los procesos empleados  para 
recompensar a la empresa ADMABRITEX S.A.C, del 
distrito de san juan de Lurigancho 2016 
 
Describir  los procesos seguidos en el desarrollo del 
talento en la empresa ADMABRITEX S.A.C, del 
distrito de san juan de Lurigancho 2016 
 
Analizar  los procesos seguidos para retener a las 
personas talento en la empresa ADMABRITEX S.A.C, 
del distrito de san juan de Lurigancho 2016 
 
Analizar  los procesos para auditar a las personas en 
la empresa ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san 
juan de Lurigancho 2016 
   
recompensa 
remuneración   11 
incentivos  12,13 
prestaciones   14 
desarrollo 
formación  15,16 
aprendizaje  17,18 
conocimiento  19,20 
retención 








banco de datos  28,29 
sistema de 




Cuestionario de observaciones sobre la gestión del talento humano 
Este es un cuestionario que escribirá la gestión del talento humano en la empresa 
ADMABRITEX S.A.C, del distrito de san juan de Lurigancho 2016 
La información brindada por usted en esta herramienta es de carácter 
estrictamente confidencial, por lo que se le agradece su  apoyo.   
Indicaciones: lea detenidamente los siguientes ítems y marque con una X en la 
opción que usted crea conveniente. 
N° 1 2 3 4 5 
 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 
 
Variable: gestión del talento humano  
Dimensiones Ítems  
Escala de 
calificación 
 integración 1 2 3 4 5 
1 es adecuado los medios de reclutamiento que se utilizan en la empresa      
2 es adecuada las técnicas e instrumentos para reclutar a las personas       
3 es efectivo el manejo de selección de las personas       
4 se selecciona a las personas según la necesidad del puesto.      
5 
si la persona cuenta con mejores habilidades que de lo solicitado son 
promovidos a un mejor puesto 
     
 Organización  
6 evalúan el desempeño laboral en función a sus logros       
7 consideran su tiempo de servicio al ser evaluados       
8 hay descenso de puestos como sanción por mal cumplimiento del trabajo      
9 son ubicados según el perfil requerido por el puesto       
10 se adaptan con facilidad a sus puestos de trabajo      
 Recompensa  
11 reciben  puntualmente el pago de sus servicios      
12 reciben  incentivos monetarios de acuerdo a su rendimiento      
13 reciben incentivos de manera justa      
14 reciben una retribución salarial de acuerdo al mercado      
 Desarrollo  
15 incentivan su formación personal y profesional      
16 sienten compromiso con los objetivos de la empresa      
17 promueven su aprendizaje con muevas tareas       
18 reciben capacitaciones de sus superiores        
19 la empresa les programa talleres de actualizaciones       
20 Aplican su conocimiento en sus funciones       
 Retención  
21 es segura la condición de infraestructura de la empresa       
22 son óptimas sus condiciones laborales       
23 están enterados de los convenios que tiene la empresa       




25 cuentan con un seguro de vida por parte de la empresa      
26 hay fluidez de comunicación con sus colaboradores      
27 hay buenas relaciones laborales con sus superiores      
 Auditoria  
28 la empresa cuentan con una base de datos de su personal       
29 realizan auditorias en sus áreas de trabajo      
30 cumplen los procedimientos establecidos en el desarrollo de sus funciones      
31 hay medición del rendimiento del personal      
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